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·POD NETWORK -MEMBERSHIP--DIRECTORY, MARCH 20, 1987 
LEN AINSWORTH 
ASSOC VPFOR·ACAD AFFAIRS & RES 
TEXAS TECH UNIVERSITY 
BOX 4609 
LUBBOCK, TX 79409 
806-742-2184 
BEN P. ALLEN 
FACULTY DEVELOPMENT ASSOCIATION 
WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
MACOMB, IL 61455 
309-298-2434 
HOWARD B. ALTMAN 
UNIVERSITY FAC DEVELOP OFFICER 
PROVOST'S OFFICE 
UNIVERSITY OF LOUISVILLE 
LOUISVILLE, KY 40292 
502-588-6153 
JOHN W. ANDERSON 
CHAIR, DEPT OF ECONOMICS 
BUCKNELL UNIVERSITY 
LEWISBURG, PA 17837 
717-524-1476 
SARAH )1. AllDERSON 
SPECIAL ASSISTANT IN ACAD. SERV. 
STATE UNIV. COLLEGE AT BUFFALO 
GROVER CLEVELAND HALL 4L7 
BUFFALO, NY 14222 
716-878-4328 
REGINA ANDREWS 
FACULTY DEVELOPMENT COORDINATOR 
SINTE GLESKA COLLEGE 
MISSION, SD 57572 
605-747-2176 . 
JANE H. ANTHEIL, DIRECTOR, 
OFFICE OF INSTITUTIONAL RESEARCH 
HARCUM JUNIOR COLLEGE 
MORRIS & MONTGOMERY AVENUES 
BRYN MAWR, PA 19010 
215-525-4100X230 
ULRIC AYLWIN 
R. & D. COORDINATOR 
COLLEGE DE MAISONNEUVE 
3800 EST, RUE SHERBROOKE 
MONTREAL, QUEBEC H1X 2A2 
514-254-7131X272 
CANADA 
eMICHAEL J. ALBRIGHT 
MEDIA RESOURCES CENTER · 
121 PEARSON HALL 
IOWA STATE UNIVERSITY 
AMES, IA 50011 
515-294-2316 
BEN ALLEN, BUSINESS ADMIN 
FACULTY DEVELOPMENT COORDINATOR 
HUMBOLDT STATE UNIVERSITY 
COLLEGE OF BUSINESS & TECHNOLOGY 
ARCATA, CA 95521 
707-826-3761 
BEVERLY T. AMICK, PROF 
INSTRUCTION, CURRIC, & ADMIN 
KEAN COLLEGE OF NEW JERSEY 
MORRIS AVENUE 
UNION, NJ 07083 
201-527-2352 
ROBERTA T. ANDERSON 
VP FOR ACADEMIC AFFAIRS 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
201 GINGER HALL 
MOREHEAD, KY 40351 
• WINIFRED E. ANDERSON 
INSTRUCTIONAL CONSULTANT 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS 
TEACHING RESOURCES CENTER 
DAVIS, CA 95616 
916-752-6050 
LINDA F. ANNIS, DIRECTOR 
CENTER FOR TEACHING & LEARNING 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY DEPARTMNT 
BALL STATE UNIVERSITY 
MUNCIE, IN 47306 
317-289-9427 
CHARLES AUSTAD 
PROF, EDUCATIONAL PSYCH 
BEMIDJI STATE COLLEGE 
ED/ ART BUILDING 
BEMIDJI, MN 56601 
218-755-2930 
e JUDY G. BAILEY 
CNTR FOR TEACHING EFFECTIVENESS 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
135 B NEWARK HALL 
NEWARK, DE 19716 
302-451-2027 
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JOHN BAILIFF, DIRECTOR 
-- UNDERGRAD TCHNG IMPROVMNT -COUNCL 
.UNIVERSITY OF WISCONSIN 
1640 VAN RISE HALL 
MADISON, WI 53706 
608-263-2728 
BRUCE BAINUM, ASSOC PROFESSOR 
BEHAVIORAL SCIENCES DEPARTMENT 
PACIFIC UNION COLLEGE 
ANGWIN, CA 94508 
707-965-6537 
SANDRA POWELL BARBER 
ASSOCIATE PROFESSOR AND CHAIR 
FACULTY AND STAFF DEVELOPMENT 
HENDERSON COMMUNITY COLLEGE 
HENDERSON, KY 42420 
MARY LOU BASILE, ASSOC PROF 
BUSINESS OCCUPATIONS 
NAT'L TECH INSTIT FOR THE DEAF 
1 LOMB MEMORIAL DRIVE 
ROCHESTER, NY 14623 
716-475-6460 
SUSAN BAZYLAK 
KUTZTOWN UNIVERSITY 
KUTZTOWN, PA_ 19530 
215-683-4209 
RONALD BENTLEY 
ASSOC DEAN OF FACULTY 
BERKLEE COLLEGE OF MUSIC 
1140 BOYLSTON STREET 
BOSTON, MA 02215 
617-266-1400 
VENISE T. BERRY, DIRECTOR 
INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT 
HOUSTON-TILLOTSON COLLEGE 
4804 WESTGATE +101 
AUSTIN, TX 78745 
512-892-4938 
~ARIE BIRDSALL ~ 
I :l~>:JTRUCTIONAL DESIGNER 
OFFICE OF INSTRUCT DEV & EVAL 
NORTHEASTERN UNIVERSITY 417 DG 
BOSTON, MA 02115 
617/437-4896 
KENNETH R. _BAIN, DIRECTOR 
CENTER FOR TEACHING 
VANDERBILT UNIVERSITY 
BOX 1537, STATION B 
NASHVILLE, TN 37235 
615-322-7290 
DENNIS BAKER, COORDINATOR 
REGIONAL SITE FAC DEVEL PROGRAMS 
OHIO UNIVERSITY 
COLLEGE OF OSTEOPATHIC MEDICINE 
ATHENS, OH 45701 
614-594-6401 
GEORGE BARGER 
ASH 181 
UNIVERSITY OF NEBRASKA, OMAHA 
60TH & DODGE STREETS 
OMAHA, NE 68182 
402-554-3375 
EDWARD BAUM, PROFESSOR 
POLITICAL SCIENCE 
OHIO UNIVERSITY 
BENTLEY HALL 
ATHENS, OH 45701 
614-593-1334 
JAUE R. BECKER, COUNSELOR 
ABILITY DEVELOPMENT PROGRAM 
KUTZTOWN UNIVERSITY 
KUTZTOWN, PA 19530 
215-683-4219 
CELESTE BERNER, ASST PROFESSOR 
WESTERN CAMPUS 
SUFFOLK COUNTY COMMUNITY COLLEGE 
CROOKED HILL ROAD 
BRENTWOOD, NY 11717 
516-434-6700 
BERT R. BILES, ASST DEAN 
RESEARCH & SPONSORED PROGRAMS 
KANSAS STATE UNIVERSITY 
FAIRCHILD 103 
MANHATTAN, KS 66506 
913-532-6195 
EILEEN BISER, ASST PROFESSOR 
NATL TECHNICAL INST FOR THE DEAF 
ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLGY 
ONE LOMB MEMORIAL DRIVE· 
ROCHESTER, NY 14623 
716-475-6844 
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HATTIE BISHOP -
-ASST ACADEMICDEAN 
DOMINICAN COLLEGE 
1620 GRAND AVE. 
SAN RAFAEL, CA 94901 
416-467-4440X327 
THOMAS L. BOATES 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
BEMIDJI STATE UNIVERSITY 
BEMIDJI, MN 56601 
218-765-2920 
. JOHN BOEHRER, AS SOC DIRECTOR 
HARVARD-DANFORTH TCHNG LAB 
HARVARD UNIVERSITY 
317 SCIENCE CENTER, ONE OXFORD 
CAMBRIDGE, MA 02138 
617-496-4869 
LAURA BORDER 
UNIVERSITY OF COLORADO 
CAMPUS BOX 107 
·BOULDER, CO 80302 
-303-492-6474 
DENISE BOURGEOUIS · 
JOHN ABBOTT COLLEGE 
P.O. BOX 2000 
. 'ST. ANNE DE BELLEVUE 
;'QUEBEC H9X 3L9 CANADA 
:514-457-6610 
RONALD K. BOYER 
ASSOC PROFESSOR, PSYCHOLOGY 
UNIVERSITY OF CINCINNATI 
334 DYER HALL (ML 376) 
CINCINNATI, OH 46221 
513-475-2228 
PEARL M. BRIERE, READING SPECLST 
ABILITY DEVELOPMENT PROGRAM 
KUTZTOWN UNIVERSITY 
KUTZTOWN, PA 19530 
215-683-4210 
DONALD W. BRODEUR, DEAN 
HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES 
SACRED HEART UNIVERSITY 
P.O. BOX 6460 
BRIDGEPORT, CT 06606 
203-371-7911 
ALAN BLIZZARD, DIRECTOR 
INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT CENTRE 
MCMASTER UNIVERSITY 
1280 MAIN STREET W. GS-204 
HAMILTON, ONTARIO L8S-4K1 CANADA 
· 416-526-9140X4640 
JOHN BOCKINO, PROFESSOR 
AMMERMAN CAMPUS 
SUFFOLK COUNTY COMMUNITY COLLEGE 
533 COLLEGE ROAD 
SELDEN, NY 11784 
616-461-4110 
ROBERT BOICE 
DIRECTOR, FACULTY DEVELOP CENTER 
CALIF STATE UNIV, LONG BEACH 
LONG BEACH, CA 90840 
213-498-6287 
RICHARD F. BORTZ, PROFESSOR 
VOC ED STUDIES, OCCUPATIONAL ED 
SOUTHREN ILLINOIS UNIVERSITY 
CARBONDALE, IL 62901 
618-463-3321 
CLARK BOUTON, PROF OF SOCIOLOGY 
UNIVERSITY OF THE DISTRICT OF 
COLUMBIA 
4200 CONNECTICUT AVENUE, NW 
WASHINGTON, DC 20008 
202-282-2140 
LOUIS F. BRAKEMAN 
DIRECTOR 
GREAT LAKES COLLEGES ASSOC. 
108 CHAPIN PLACE 
GRANVILLE, OH 43023 
614/587-2146 
KATHLEEN T. BRINKO 
CENTER FOR TEACHING PROFESSION 
NORTHWESTERN UNIVERSITY 
2003 SHERIDAN ROAD 
EVANSTON, IL 60201 
312-491-3869 
KATE 0. BROOKS, COORDINATOR 
STAFF & ORGANIZATIONAL DEVELOP. 
LOS MEDANOS COLLEGE 
2700 EAST LELAND ROAD 
PITTSBURG, CA 94565 
416-439-2181 
·"';.• 
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LLOYD BROWN-JOHN, COORDINATOR 
- PROGRAM FOR TEACHING & LEARNING 
UNIVERSITY OF WINDSOR 
2100 LAMBTON TOWER 
WINDSOR, ONTARIO N9B 3P4 
519-253-4232 
JOHN S. BURD 
VP FOR ACADEMIC AFFAIRS 
MARYVILLE COLLEGE--ST. LOUIS 
13550 CONWAY ROAD 
ST. LOUIS, MO 63105 
314-576-9400 
EMILY M. CALHOUN 
ASSOC VP FOR HUMAN RESOURCES 
UNIVERSITY OF COLORADO 
CAMPUS BOX 27 
BOULDER, CO 80309 
303-492-8345 
GARY A. CANFIELD, ASST PROF 
ECONOMICS 
ST. LAWRENCE UNIVERSITY 
~HEPBURN HALL 203 
·CANTON, NY 13617 
PHILLIP CARMAN 
ENGLISH DEPARTMENT 
·THE SCHOOL OF THE OZARKS 
:POINT LOOKOUT, MO 65726 
417-334-6411 
BEN W. CARR, JR. 
FACULTY & PROGRAM DEVELOPMENT 
U OF KENTUCKY CMTY COLL SYSTEM 
BRECKINRIDGE HALL 
LEXINGTON, KY 40506 
606-257-8626 
WILLIAM E. CASHIN, DIRECTOR 
CENTER FOR FACULTY EVAL & DEVEL 
KANSAS STATE UNIVERSITY 
1623 ANDERSON AVENUE 
MANHATTAN, KS 66502 
913-532-5970 
DAVID W. CHAMPAGNE 
ASSOCIATE PROFESSOR 
UNIVERSITY OF PITTSBURGH 
ROOM 5P37 FQ 
PITTSBURGH, PA 15260 
412-624-1390 
SUZANNE S. BROWN, ASSIST VICE 
·-CHANCELLOR ·FOR ACAD AFFAIRS 
STATE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 
BOX 809, 301 MARKET STREET 
HARRISBURG, PA 17108 
717-783-8887 
JOHN BURMEISTER, PROFESSOR 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
302-451-2027 
TERENCE CAMERON 
DIRECTOR OF DEVELOPMENT 
LAMBTON COLLEGE 
P.O. BOX 969 
SARNIA, ONTARIO N7T 7K4 CANADA 
519-542-7751X322 
ROBERT CARLSON, VICE CHANCELLOR 
FOR ACADEMIC ADMINISTRATION 
UNIVERSITY OF MINNESOTA, DULUTH 
420 DARLAND ADMINISTRATION BLDG 
DULUTH, MN 55812 
TOM CARNEY 
DEPT OF COMMUNICATION STUDIES 
UNIVERSITY OF WINDSOR 
WINDSOR, ONTARIO, CANADA N9B 3P4 
519-253-4232 
CANDIDE CARRASCO 
NAZARETH COLLEGE OF ROCHESTER 
4245 EAST AVENUE 
ROCHESTER, NY 14610 
716-586-2525 
TONY CATANESE 
FACULTY DEVELOPMENT COORDINATOR 
DEPAUW UNIVERSITY 
GREENCASTLE, IN 46135 
317-658-4874 
JUDITH CHANDLER 
TUGA EDITOR 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
201 SOUTH PJ COMPLEX 
ATHENS, GA 30602 
404-542-1355 
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SANDRA CHELDELIN, DEAN FOR 
ACADEMIC & .. PROFESSNL AFFAIRS 
CAL SCHOOL OF PROFESSIONAL PSYCH 
1900 ADDISON 
BERKELEY, CA 94704 
415-548-5415 
DOREEN CLEAVE-HOGG 
DSME, FACULTY OF MEDICINE 
FITZGERALD BLDG t86 156 COLLEGE 
UNIVERSITY OF TORONTO 
TORONTO, ONTARIO CANADA M5S lAB 
416-978-8335 
MARK N. COHEN, PRESIDENT 
ACADEMIC GUIDANCE SERVICES 
230 WINDING WAY 
MARLTON, NJ 08053 
609-983-2202 
MILLIE COLLINS, STAFF DEVELOPMNT 
COORDINATOR 
MISSISSIPPI GULF COAST JR COLLEG 
'COURTHOUSE ROAD STATION 
.GULFPORT, MS 39507 
601-896-3355 
KAREN CONNER 
RIT/NTID 
.ONE LOMB MEMORIAL DRIVE 
:ROCHESTER, NY 14623 
~716-475-6551 
JAMES LOUIS COOPER 
SCHOOL OF EDUCATION 
CAL STATE UNIV--DOMINGUEZ HILLS 
CARSON, CA 90747 
JOANNE G. CORTESE 
HUMANITIES/SOCIAL SCIENCES 
MONT. COLLEGE OF MIN. SC. & TECH 
BUTTE, MT 59701 
406-496-4460 
ART CRAWLEY, AREA COORD FOR 
FACULTY & ACADEMIC DEVELOPMENT 
APPALACHIAN STATE UNIVERSITY 
FACULTY DEVELOPMENT & IS CENTER 
BOONE, NC 28608 
704-262-3040 
NANCY CHISM 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
NEILWOOD GABLES, SUITE 60 
2069 NEIL AVE. 
COLUMBUS, OH 43210 
614-422-3644 
• VICTORIA L. CLEGG, DIRECTOR 
OFFICE OF EDUCATIONAL IMPROVEMNT 
KANSAS STATE UNIVERSITY 
FAIRCHILD HALL 215 
MANHATTAN, KS 66506 
913-532-5712 
DONALD W. COLE, RODC 
ORGANIZATION DEVELOPMENT INSTIT 
11234 WALNUT RIDGE ROAD 
CHESTERLAND, OH 44026 
216-461-4333 
SANDRA E. COLOMBO, DIRECTOR 
FACULTY DEVELOP & MICROCOMPUTER 
RESOURCE CENTER 
AltiZONA STATE UNIVERSITY 
TEMPE, AZ 85287 
602-965-6739 
ORA COOKS, CHAIR 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
CLARK COLLEGE 
240 JAMES P. BRAWLEY DRIVE, S.W. 
ATLANTA, GA 30314 
404-681-3080X309 
WILLIAM F. COOPER, DEAN 
CONTINUING EDUCATION 
BAYLOR UNIVERSITY 
CSB 415 
WACO, TX 76798 
817-755-3550 
SUSAN COWAN, CENTER FOR UNIV. 
TEACHING AND LEARNING 
MCGILL UNIVERSITY 
3700 MCTAVISH STREET, t 547 
MONTREAL, QUEBEC H3A 1Y2 CANADA 
514-392-8320 
MARY LYNN CROW, PROFESSOR 
CENTER FOR PROFESSIONAL TCHR ED 
UNIV OF TEXAS AT ARLINGTON 
BOX 19227 
ARLINGTON, TX 76019 
817-273-3339 
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JEREMY CURTOYS, ASSOC PROF OF 
- GOVERNMENT-, SOCIAL SCIENCES 
TARLETON STATE UNIVERSITY 
BOX T 2006 
STEPHENVILLE, TX 76402 
817-968-9285 
CHRISTOPHER DARDIS, DIRECTOR 
CENTER FOR TEACHING 
MANHATTAN COLLEGE 
MANHATTAN COLLEGE PARKWAY 
BRONX, NY 10471 
212-543-9860 
BARBARA GROSS DAVIS 
932 HILLDALE AVENUE 
BERKELEY, CA 94708 
415-642-6392 
DIANE DAVIS 
UNIVERSITY EXTERNAL STUDIES 
UNIVERSITY OF PITTSBURGH 
~808 FORBES AVENUE 
.PITTSBURGH, PA 15260 
412-624-4102 
WILL DAVIS 
17 WELLMAN HALL 
UNIV OF CALIFORNIA AT DAVIS 
TEACHING RESOURCES CENTER 
DAVIS, CA 95616 
"916-752-6050 
fll NANCY A. DIAMOND 
OFF OF INSTRUCT'L & MNGMT SERVIC 
UNIVERSITY OF ILLINOIS 
205 SOUTH GOODWIN 
URBANA, IL 61801 
MARION DIFLACO 
ASSOC PROF OF SOCIAL WORK 
SAINT FRANCIS COLLEGE 
LORETTO, PA 15940 
814-472-7000X427 
ROBERT J. DILLMAN, VPAA 
BRIDGEWATER STATE COLLEGE 
GROVE STREET . 
BRIDGEWATER, MA 02324 
617-697-1295 
JOSEPH B. CUSEO 
ASSOC PROFESSOR, PSYCHOLOGY 
BEHAVIORAL STUDIES 
MARYMOUNT COLLEGE 
RANCHO PALOS VERDES, CA 90274 
213-377-5501 
KATHLEEN B. DAVEY 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
NEILWOOD GABLES, SUITE 60 
2069 NEIL AVE. 
COLUMBUS, OH 43221 
614-422-3644 
CHARLES A. DAVIS, ASSOC DIRECTOR 
FACULTY DEVELOPMENT 
WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
ROOM 217, BERNHARD STUDENT CENTR 
KALAMAZOO, MI 49008 
616-383-1357 
MICHAEL L. DAVIS 
PERRY PRESENTATIONS, INC 
205 EAST MAGNOLIA STREET 
STOCKTON, CA 95202 
209-944-0888 
KENNETH L. DENNIS, DIRECTOR 
CORRECTIONAL PROGRAM 
CARL SANDBERG COLLEGE 
2232 SOUTH LAKE STOREY ROAD 
GALESBURG, IL 61401 
309-343-4212X390 
• ROBERT M. DIAMOND 
ASST VICE CHANCELLOR 
SYRACUSE UNIVERSITY 
CID, 111 WAVERLY AVENUE 
SYRACUSE, NY 13210 
315-423-4571 
THOMAS DILLENBURG, PRESIDENT 
DUFF'S BUSINESS INSTITUTE 
110 9TH STREET 
PITTSBURGH, PA 15222 
412/261-4530 
ROCCO M. DONATELLI, ASST VPAA 
OFFICE OF THE PROVOST 
UNIVERSITY OF DAYTON 
300 COLLEGE PARK 
DAYTON, OH 45469 
513-229-2245 
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MARION DOUGAN 
-CHAIRPERSON, NURSING 
SAINT FRANCIS COLLEGE 
LORETTO, PA 15940 
814-472-7000X427 
VIRGINIA DRESS 
OFFICE OF INSTRUCTIONAL DEVELOPM 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
164 PSYCHOLOGY BUILDING 
ATHENS, GA 30602 
404-542-1355 
MABEL BENSON DUPRIEST, DIRECTOR 
FACULTY ENHANCEMENT 
CARTHAGE COLLEGE 
KENOSHA, WI 53141 
414-551-8500 
JANE EARLY 
BOX 54, MEMORIAL LIBRARY 
MANKATO STATE UNIVERSITY 
MANKATO, MN 56001 
507-389-5941 
JAMES EISON, DIRECTOR 
CENTER FOR TEACHING & LEARNING 
SOUTHEAST MISSOURI STATE UNIV. 
'.900 NORMAL 
CAPE GIRARDEAU, MO 63701 
;314/651-2298 
• GLENN R. ERICKSON 
DIRECTOR, IDP 
UNIVERSITY OF RHODE ISLAND 
201 CHAFEE 
KINGSTON, RI 02881 
401-792-5078 
ANDY FARQUHARSON, DIRECTOR 
LEARNING CENTER, 131 BEGBIE BLDG 
UNIVERSITY OF VICTORIA 
P.O. BOX 1700 
VICTORIA, B.C. V8W 2Y2 CANADA 
604-721-8571 
CURTIS FAWSON 
DEPT OF SECONDARY EDUCATION 
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 
149A MCKAY BUILDING 
PROVO, UT 84602 
801-378-7087 
ROBERT R. DOVE 
FACULTY DEVELOP RESOURCE ASSN 
DUFF'S BUSINESS INSTITUTE 
110 9TH STREET 
PITTSBURGH, PA 15222 
412-261-4530 
JOANNE DUNN 
INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT 
CCAC 
808 RIDGE AVENUE 
PITTSBURGH, PA 15212 
412/237-2628 
RICHARD DORST, CHAIR, ADVISORY 
COMMITTEE TO ID SERVICES 
UNIVERSITY OF MINNESOTA, DULUTH 
10 UNIVERSITY DRIVE 
DULUTH, MN 55812 
218/726-8723 
TERRI EGAN, ASSISTANT DIRECTOR 
INSTRUCTIONAL DEVELOP. SERV. 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
105 HTC 510 
IRVINE, PA 92717 
714/856-6188 
BETTE LASERE ERICKSON 
EXECUTIVE DIRECTOR, POD NETWORK 
UNIVERSITY OF RHODE ISLAND 
201 CHAFEE 
KINGSTON, RI 02881 
401-792-4293 
ROBERT J. FALK, ASST VICE 
CHANCELLOR FOR ACADEMIC ADMIN 
UNIVERSITY OF MINNESOTA, DULUTH 
420 DARLAND ADMIN BUILDING 
DULUTH, MN 55812 
218-726-7119 
GERALD G. FARR, DIRECTOR 
FACULTY ADVANCEMENT CENTER 
SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY 
118 PSYCHOLOGY 
SAN MARCOS, TX 78666 
512-245-2112X 
STEPHEN M. FERGUSON 
FACULTY DEVELOPMENT & INSTRUCTNL 
SERVICES CENTER 
APPALACHIAN STATE UNIVERSITY 
BOONE, NC 28608 
704/262-3040 
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KARLENE FERRANTE 
--AUDIO VISUAL LIBRARIAN 
BEMIDJI UNIVERSITY 
BEMIDJI, MN 56601 
218/755-2959 
t1 DEE FINK 
OFFICE OF INSTRUCTIONAL SERVICES 
UNIVERSITY OF OKLAHOMA 
CARNEGIE BUILDING, ROOM 115 
NORMAN, OK 73019 
405-325-3521 
MICHELE S. FISHER, DIRECTOR 
CENTER FOR TEACHING & LEARNING 
STANFORD UNIVERSITY 
123 MEYER LIBRARY 
STANFORD, CA 94305 
415-497-1326 
BRANGWYN FOOTE, ASST VICE 
CHANCELLOR FOR ACADEMIC AFFAIRS 
UNIVERSITY OF COLORADO, BOULDER 
.CAMPUS BOX B-40 
BOULDER, CO 80309 
303-492-7020 
HAROLD FOSTER, HEAD 
EDUCATIONAL RESEARCH & DEV CENT 
BIERCE LIBRARY 374B 
.UNIVERSITY OF AKRON 
AKRON, OH 44325 
216-375-7831 
JENNIFER FRANKLIN 
INSTRUCTIONAL DESIGNER 
OFFICE OF INSTRUCT DEV & EVAL 
NORTHEASTERN UNIVERSITY 417 DG 
BOSTON, MA 02115 
617/437-4896 
JOHN FRID, DEAN OF PROG. & 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
MOHOWAK COLLEGE 
BOX 2034 
HAMILTON, ONTARIO L8N3T2 
416-575-2500 
LION F. GARDINER 
335 GREENWICH STREET, APT. 14B 
NEW YORK, NY 10013 
201-648-5450 
MICHAEL FIELD 
CENTER FOR PROFESSIONAL DEVELOP 
BEMIDJI STATE UNIVERSITY 
BEMIDJI, MN 56601 
218-755-3984 
LINC FISCH 
3309 BELLEFONTE 
LEXINGTON, KY 40502 
606-622-2250 
ROBERT L. FLAGLER, INSTRUCTIONAL 
DEVELOPMENT SERVICE CONSULTANT 
UNIVERSITY OF MINNESOTA--DULUTH 
LIBRARY 138 
DULUTH, MN 55812 
218-726-8723 
JANE FORT, DIRECTOR 
CENTER FOR FACULTY DEVELOPMENT 
CLARK COLLEGE 
240 JAMES P. BRAWLEY DRIVE, SW 
ATLANTA, GA 30314 
404-681-3080X501 
ROBERT FOY 
DIRECTOR OF FACULTY DEVELOPMENT 
COLLEGE OF ST. THOMAS 
P.O. 4034 
ST PAUL, MN 55105 
612-647-5864 
PETER FREDERICK 
DEPARTMENT OF HISTORY 
WABASH COLLEGE 
CRAWFORDSVILLE, IN 47933 
317-364-4314 
SUSAN SCHULLER FRIEDMAN 
DIRECTOR OF GRADUATE STUDIES 
COLLEGE OF OSTEOPATHIC MEDICINE 
COLLEGE PLAZA 
POMONA, CA 91766 
714-623-6116X259 
D LIBBY S. GARDNER, ASST DIRECTOR 
CENTER FOR TEACHING EXCELLENCE 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
COLLEGE STATION, TX 77843 
·PODNETWORK MEMBERSHIP DIRECTORY, MARCH 20,1987 
SHIRLEY H. GERKEN, HEAD 
PLANNING, EVAL., PROFESS. DEVEL. 
V~RGINIA POLY INSTITUTE & UNIV. 
109 HUTCHESON HALL 
BLACKBURG, VA 24061 
703-961-7880 
FRANK GILLESPIE, COORDINATOR 
INSTRUCTIONAL SERVICES 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
201 SOUTH PJ COMPLEX 
ATHENS, GA 30602 
404-542-1355 
DOROTHY GISH 
ASSISTANT ACADEMIC DEAN 
MESSIAH COLLEGE 
GRANTHAM, PA 17027 
717-766-2511 
C. H. GRANDBOIS 
SCHOOL OF SOCIAL WORK, ANNEX 40 
UNIVERSITY OF NEBRASKA, OMAHA 
60TH & DODGE STREETS 
OMAHA, NE 68182 
402-554-2791 
LAURENCE B. GRAY, ASSOC VPAA 
RYERSON POLYTECHNICAL INSTITUTE 
350 VICTORIA STREET 
TORONTO, ONTARIO, CANADA 
416-979-5010 
ELLEN GREEK (KUHN) 
MORAINE VALLEY COMMUNITY COLLEGE 
10900 S. 88TH AVENUE 
PALOS HILLS, IL 60465 
312-974-4300 
ED GRIFFIN 
FERRIS STATE COLLEGE 
SCHOOL OF EDUCATION 
BIG RAPIDS, MI 49307 
616-796-0401 
JOHN HABEL 
COLLEGE OF EDUCATION 
THE UNIVERSITY OF TENNESSEE 
212 CLAXTON EDUCATION BUILDING 
KNOXVILLE, TN 37996 
615-974-8718 
EMORY GILES 
NATIONAL CENTER OF CHIROPRACTIC 
200 E. ROOSEVELT RD 
LOMBARD, IL 60148 
312-629-2000 
M. DESALES GILSON, PRINCIPAL 
DAEDALEAN ASSOCIATES 
P.O. BOX 16056 
ROCKY RIVER, OH 44116 
216-333-8148 
BILLIE G. GRAHAM 
ADMINISTRATIVE SERVICES 
DEL MAR COLLEGE 
101 BALDWIN 
CORPUS CHRISTI, TX 78404 
512-881-6209 
CECILIA D. GRAY 
ASSOC. DEAN FOR PROG. AND DEVEL. 
CALIFORNIA STATE U. SACRAMENTO 
6000 J ST. 
SACRAMENTO, CA 95819 
916/448-1418 
LYLE A GRAY, PROVOST 
NORTHERN KENTUCKY UNIVERSITY 
812 AC 
HIGHLAND HEIGHTS, KY 41076 
606-572-5360 
SONJA GREEN, ASSIST. DIRECTOR 
SCHOOL OF HEALTH, PHYSICAL ED. 
AND RECREATION 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
OMAHA, NE 68182 
402/554-2573 
CLEMENS A. GRUEN, COORD OF FD 
FACULTY DEVELOPMENT & INSTRUCTNL 
SERVICES CENTER 
APPALACHIAN STATE UNIVERSITY 
BOONE, NC 28608 
704/262-3040 
HUGH HAGAMAN 
LEARNING RESOURCES CENTER 
UNIV. OF N.C. AT GREENSBORO 
72 MCNUTT CENTER 
GREENSBORO, NC 27412 
919-334-5078 
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PAUL C. HAGER, ASSOC DEAN FOR 
ACADEMIC AFFAIRS 
- BEREA COLLEGE 
CPO 2315 
BEREA, KY 40404 
606-986-9341X256 
WILLIAM 0. HALL, DIRECTOR 
FACULTY ASSISTANCE PROGRAM 
JAMES MADISON UNIVERSITY 
GRADUATE SCHOOL OFFICE 
HARRISONBURG, VA 22807 
703-568-6829/6395 
DAVID HALLIBURTON, DIRECTOR 
PROGRAM FOR FACULTY RENEWAL 
MARIPOSA HOUSE 
STANFORD UNIVERSITY 
STANFORD, CA 94305 
415-723-0352 
JIM HAMMONS, PROFESSOR 
HIGHER EDUCATION 
UNIVERSITY OF ARKANSAS 
254 GRADUATE EDUCATION BUILDING 
FAYETTEVILLE, AK 72701 
501-575-2207 
HAZEL HARVEY, ACADEMIC DEAN 
LIBERAL ARTS AND SCIENCES 
WINSTON-SALEM STATE UNIVERSITY 
BOX 13125 
:wiNSTON-SALEM, NC 27110 
:919-761-2279 
MICHAEL W. HEIKKINEN 
COORDINATOR, FACULTY DEVELOPMENT 
COLLEGE OF EDUCATION 
UNIVERSITY OF IDAHO 
MOSCOW, ID 83843 
208-885-6586 
KAY HERR, ASSOCIATE DIRECTOR 
• OFFICE OF INSTRUCTIONAL SERVICES 
COLORADO STATE UNIVERSITY 
FT. COLLINS, CO 80523 
303-491-1325 
LINDA HILSEN 
INSTRUCTIONAL DEVEL CONSULTANT 
UNIV OF ~INNESOTA, DULUTH 
INSTRUCTIONAL DEVELOP, LIB 134 
DULUTH, MN 55812 
218-726-7515 
JOHN W. HALL, PROFESSOR 
EDUCATION 
ST. LAWRENCE UNIVERSITY 
ATWOOD HALL 20 
CANFIELD, NY 13617 
SUSAN HALLGAZTH 
ASSIST. TO VP OF ACAD. AFFAIRS 
EMPIRE STATE COLLEGE 
TWO UNION AVENUE 
SARATOGA SPRINGS, NY 12866 
518/587-2100X268 
SANFORD HAMMER, PROVOST 
HOFSTRA UNIVERSITY 
HEMPSTEAD, NY 11550 
516-560-5400 
FORREST C. HANSEN 
DEPARTMENT OF SOCIAL WORK 
UNIVERSITY OF WINDSOR 
8100 LAMBTON TOWER 
WINDSOR, ONTARIO N9B 3P4 
519-253-4232 
C. C. DEWINTER HEBRON 
NEWCAS'rLE UPON TYNE POLYTECHNIC 
FACULTY OF HUMANITIES 
LIPMAN BUILDING, SANDYFORD ROAD 
NEWCASTLE UPON TYNE NE1 SST ENGLAl 
091-232-6002X3723 
BARBARA B. HELLING, ASSOC PROF 
BEHAVIORAL SCIENCE 
ST. OLAF COLLEGE 
NORTHFIELD, MN 55057 
507-663-3148 
BARBARA HILL, DIRECTOR 
CAREER DEVELOPMENT PROGRAM 
LOYOLA UNIVERSITY OF CHICAGO 
6525 NORTH SHERIDAN ROAD 
CHICAGO, IL 60626 
312-274-3169 
MICHAEL HOARE, MANAGER 
STAFF DEVELOPMENT SERVICES 
FANSHAWE COLLEGE 
P.O. BOX 4005 
LONDON, ONTARIO CANADA N5Y 2Wl 
519-452-4489 
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SANDRA HOLMES, CENTER FOR 
PERSONAL & PROFESSIONAL DEVELOPM 
UNIV. OF WISCONSIN--STEVENS PT. 
STEVENS POINT, WI 54481 
HARV HONSBERGER, MANAGER 
RESEARCH AND DEVELOPMENT 
SHERIDAN COLLEGE 
1430 TRAFALGAR ROAD 
OAKVILLE, ONTARIO L6H 2L1 CANADA 
416-845-9430 
SHERYL RIECHMANN HRUSKA 
ASSOC PROFESSOR OF EDUCATION 
UNIV OF MASSACHUSETTS, AMHERST 
477 HILLS SOUTH 
AMHERST, MA 01003 
413-545-4780 
VIRGINIA THORNDIKE HOLES 
ASST DIRECTOR, GOVT RESEARCH 
TUFTS UNIVERSITY 
P.O. BOX 36 
WAYLAND, MA 01778 
617/358-2176 
H. DEAN HUSTUFT 
AUDIOVISUAL CENTER 
MOORHEAD STATE UNIVERSITY 
'MOORHEAD, MN 56560 
:.218-236-2341 
JULIE ROY JEFFREY, DIRECTOR 
~CULTY DEVELOPMENT 
GOUCHER COLLEGE 
BALTIMORE, MD 21204 
301-337-6253 
• GLENN ROSS JOHNSON, COORDINATOR 
CENTER FOR TEACHING EXCELLENCE 
TEXAS A & M UNIVERSITY 
COLLEGE STATION, TX 77843 
409-845-8392 
IDA JONES 
CBA 502 
UNIVERSITY OF NEBRASKA, OMAHA-· 
60TH & DODGE STREETS 
OMAHA, NE 68182 
402-554-3651 
SUSAN HOLTON, ASSISTANT PROF 
SPEECH COMMUNICATIONS 
BRIDGEWATER STATE COLLEGE 
BRIDGEWATER, MA 02324 
617-697-1200X2132 
SUE HOOD, STUDENT ACTIVITIES 
AMMERMAN CAMPUS 
SUFFOLK COUNTY COMMUNITY COLLEGE 
533 COLLEGE ROAD 
SELDEN, NY 11784 
516-451-4110 
ALBERTA HUBER 
DIRECTOR OF FACULTY DEVELOPMENT 
COLLEGE OF ST. CATHERINE 
2004 RANDOLPH AVENUE 
ST. PAUL, MN 55105 
612-690-6742 
W. LEE HUMPHREYS, DIRECTOR 
LEARNING RESEARCH CENTER 
UNIVERSITY OF TENNESSEE 
1819 ANDY HOLT AVENUE 
KNOXVILLE, TN 37996 
615-974-2459 
0 WILLIAM JACKSON, ASSOC DIRECTOR 
OFFICE OF INSTRUCTIONAL DEVELOP 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
164 PSYCHOLOGY BLDG 
ATHENS, GA 30602 
404-542-1355 
MARGARET JENKINS, PROGRAM ADMIN. 
PROGRAM FOR EDUC. DEVELOPMENT 
MCMASTER UNIVERSITY, HEALTH SCI. 
1200 MAIN STREET, WEST 
HAMILTON, ONTARIO L9G 2B1 CANADA 
416-525-9140X2112 
MARY BETH JOHNSON 
DEAN OF STUDENTS 
DUFF'S BUSINESS INSTITUTE 
110 9TH STREET 
PITTSBURGH, PA 15222 
412/261-4530 
K. PAUL JONES, ASST TO VICE 
CHANCELLOR FOR ACAD AFFAIRS 
HUMANITIES 322B 
UNIVERSITY OF TENNESSEE, MARTIN 
MARTIN, TN 38238 
901-587-7467 
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WILLIAM F. JONES 
DEPT OF PHILOSOPHY & RELIGION 
EASTERN KENTUCKEY UNIVERSITY 
WALLACE 202 
RICHMOND, KY 40475 
606-622-1400 
MATTHEW W. KAHN, DIRECTOR OF 
MANAGEMENT DEVELOPMENT 
BROOKLYN COLLEGE, CUNY 
BROOKLYN, NY 11210 
718-780-5774 
ED KAMPS 
FACULTY DEVELOPMENT ANIMATEUR 
RED DEER COLLEGE 
BOX 5005 
RED DEER, ALBERTA T4N 5H5 CANADA 
403-342-3300 
SUSAN D. KAY, CO-DIRECTOR 
ASSIST 
CHARLESTON HIGHER ED CONSORTIUM 
171 ASHLEY AVENUE 
·CHARLESTON, SC 29425 
803-792-2157 
DENE KLINZING, PROFESSOR 
INDIVIDUAL & FAMILY STUDIES 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
302-451-2027 
STEPHEN KNEESHAW 
COORDINATOR OF FACULTY DEVELOP 
SCHOOL OF THE OZARKS 
POINT LOOKOUT, MO 65726 
417-334-6411 
SYLVESTER KOHUT, JR., DEAN 
COLLEGE OF EDUCATION 
KUTZTOWN UNIVERSITY 
KUTZTOWN, PA 19530 
215-683-4253 
HOWARD KRAMER 
DIR., RESEARCH & PLANNING 
CORNELL UNIVERSITY 
202 PINE TREE RD. 
ITHACA, NY 14850 
607/273-7510 
JAMES R. JUDY, VICE PRESIDENT 
STUDENT DEVELOPMENT SERVICES 
THIEL COLLEGE 
GREENVILLE, PA 16125 
412-588-7700X213 
VERA KAMINSKI, PROFESSOR 
DEPARTMENT OF ART 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
302-451-2027 
JOHN C. KASHER 
DEPT OF PHYSICS, ENGG 204 
UNIVERSITY OF NEBRASKA, OMAHA 
60TH & DODGE STREETS 
OMAHA, NE 68182 
402-554-2511 
MICHAEL KERWIN, COORDINATOR 
FACULTY & PROGRAM DEVELOPMENT 
U OF KENTUCKY CMTY COLL SYSTEM 
BRECKINRIDGE HALL 
LEXINGTON, KY 40506 
606-257-8626 
CHRISTOPHER KNAPPER, DIRECTOR 
TCHNG RESOURCES & CONT EDUCATION 
UNIVERSITY OF WATERLOO 
200 UNIVERSITY AVENUE, WEST 
WATERLOO, ONTARIO N2L 3G1 CANADA 
519-885-1211X3132 
LEONARD S. KOGUT, ASST PROF 
CHEMISTRY 
PENN STATE UNIV, BEAVER CAMPUS 
BRODHEAD ROAD 
MONACA, PA 15061 
412-775-8830 
BARBARA E. KOVACH, DEAN 
UNIVERSITY COLLEGE 
24 COLLEGE AVENUE 
RUTGERS UNIVERSITY 
NEW BRUNSWICK, NJ 08903 
201-932-7234 
STEVE KRAMER, ASSOC PROFESSOR 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
MOUNT UNION COLLEGE 
ALLIANCE, OH 44601 
216-821-5320X213 
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CHARLES M. (MICK) KREZSOCK, DIR. 
FACULTY DEVELOPMENT & INSTRUCTNL 
SERVICES CENTER 
APPALACHIAN STATE UNIVERSITY 
BOONE, NC 28608 
704/262-3040 
CECILE LAMBERT 
FACULTY DEVELOPMENT COORDINATOR 
COLLEGE OF MAISONNEUVE 
3800 EAST SHERBROOKE STREET 
MONTREAL, QUEBEC, CANADA H1X 2A2 
RACHEL M. LAUER, DIRECTOR 
THINKING AND LEARNING CENTER 
PACE UNIVERSITY 
PACE PLAZA 
NEW YORK, NY 10038 
212-488-1791 
-
RUSS LEE 
BEMIDJI -£TATE UNIVERSITY 
BEMIDJI, MN 56601 
218-755-3984 
LAWRENCE T. LEWIS 
FACULTY DEVEL. ASSOCIATION 
WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
MACOMB, IL 61455 
309-298-1764 
JACK LINDQUIST, PRESIDENT 
GODDARD COLLEGE 
PLAINFIELD 
, VT 05667 
802-454-8311 
CHARLES LONG 
ASSOCIATE PROFESSOR 
SALISBURY STATE COLLEGE 
CAMDEN & COLLEGE AVENUE 
SALISBURY, MD 21801 
301/543-6288 
DAVID LOW 
PAC 228 
UNIVERSITY OF NEBRASKA, OMAHA 
60TH & DODGE STREETS 
OMAHA, NE 68182 
402-554-3360 
JOANNE KURFISS, DIRECTOR 
LEARNING RESEARCH SERVICES 
WEBER STATE 
OGDEN, UT 84408 
801-626-6412 
HARRY LANG, COORD OF FAC DEVELOP 
NATL TECHNICAL INST FOR THE DEAF 
ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLGY 
ONE LOMB MEMORIAL DRIVE 
ROCHESTER, NY 14623 
716-475-6536 
MARILYN LEACH, DIRECTOR 
CENT FOR IMPROVE OF INSTRUCTION 
UNIV OF NEBRASKA, OMAHA 
A & S 217 
OMAHA, NE 68182 
402-554-2427 
.- KARRON G. LEWIS 
CENTER FOR TCHNG EFFECTIVENESS 
UNIVERSITY OF TEXAS, AUSTIN 
2200 MAIN BUILDING 
AUSTIN, TX 78712 
512-471-1488X 
DAVID W. LEWIT 
SENIOR ASSOCIATE 
ACADEMIC EFFECTIVENESS ASSOCS. 
20 PARK PLAZA, i456 
BOSTON, MA 02116 
617-542-4633 
LARRY LOEHER, DIRECTOR 
INSTRUCTIONAL IMPROVEMENT 
UCLA 
OFFICE OF ID, 405 HILGARD AVE. 
LOS ANGELES, CA 90024 
213-825-5244 
LARRY LOVELL-TROY 
DEPARTMENT OF BEHAVIORAL SCIENCE 
MILLIKIN UNIVERSITY 
1184 W. MAIN STREET 
DECATUR, IL 62522 
217-424-6375 
• ANN F. LUCAS, DIRECTOR 
OFFICE OF PROFESSIONAL DEVELOP 
FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY 
1000 RIVER ROAD . 
TEANECK, ·NJ 07666 
201-692-2312 
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RAWLEY D. LUCAS 
·· CONSULTANT 
501 LIBERTY ROAD 
ENGLEWOOD, NJ 07631 
JACQUELINE MADRY-TAYLOR 
DEAN, UNDERGRADUATE STUDIES 
BRIDGEWATER STATE COLLEGE 
BRIDGEWATER, MA 02324 
617-697-1295 
TOM MAHER, VPAA 
SAINT FRANCIS COLLEGE 
LORETTO, PA 15940 
814-472-7000X427 
MARY PAT MANN, COORDINATOR 
FACULTY DEVEL, DEPT ED DEV & RES 
OHIO U. COLL OF OSTEOPATHIC MED 
223 GROSVENOR HALL 
ATHENS, OH 45701 
1614-594-6401-X282 
CLAUDE MATHIS, DIRECTOR 
CENTER FOR THE TCHNG PROFESSIONS 
NORTHWESTERN UNIVERSITY 
:2003 SHERIDAN ROAD 
EVANSTON, IL 60201 
:312-491-3620 
RON J. MCBEATH, COORDINATOR 
FACULTY/INSTRUCTIONAL DEVEL OFF 
SAN JOSE STATE UNIVERSITY 
SAN JOSE, CA 95192 
408-277-3411 
ELIZABETH A. MCDANIEL, ASST PROF 
SPECIAL EDUCATION 
COLLEGE OF ED & ALLIED SERVICES 
UNIVERSITY OF HARTFORD 
WEST HARTFORD, CT 06117 
PAUL MCKENNA 
CENTER FACULTY/STAFF DEVELOP. 
UNIVERSITY OF CONNECTICUT 
28 NORTH EAGLEVILLE ROAD, U-75 
STORRS, CT 06268 
JOHN MACKENZIE, ASST PROFESSOR 
FOOD & RESOURCE ECONOMICS 
214 TOWNSEND HALL 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19717 
302-451-2511 
KAY MAHER 
DIRECTOR OF EDUCATION 
HOME NURSING AGENCY 
201 CHESTNUT AVENUE 
ALTOONA, PA 16601 
GLORIA S. MALONE, CHAIR 
ENGLISH DEPARTMENT 
MT. UNION COLLEGE 
ALLIANCE, OH 44601 
216-821-5320 
VICTOR MARTUZA, PROFESSOR 
EDUCATIONAL STUDIES 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
302-451-2027 
ANTHONY MAZZELLA 
PROGRAM ADMINISTRATOR, HUNTER 
COLLEGE EMPLOYEE ASSIST PROGRM 
695 PARK AVENUE, ROOM 1305 
NEW YORK, NY 10021 
212-772-4051X1305 
MARILYN MCCALL, DIR. OF STUDENT 
ACTIVITIES, EASTERN CAMPUS 
SUFFOLK COUNTY COMMUNITY COLLEGE 
SPEONK RIVERHEAD ROAD 
RIVERHEAD, NY 11901 
516-369-2600 
TONI MCILTROT 
TUTORING CENTER 
DUFF'S BUSINESS INSTITUTE 
110 9TH STREET 
PITTSBURGH, PA 15222 
GAIL MCLURE, INTERINSTITUTIONAL 
PROGRAM COORDINATOR 
UNIVERSITY OF IOWA 
W108 OAKDALE HALL 
IOWA CITY, IA 52242 
319-353-5288 
.r.·· 
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WILLIAM H. MCMAHAN, COORDINATOR 
FACULTY·DEVELOPMENT CENTER 
MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY 
BOX GP 
MISSISSIPPI STATE, MS 39762 
601-325-2335 
LIZ MCMILLAN 
CHRONICLE OF HIGHER EDUCATION 
1255 TWENTY-THIRD STREET, N.W. 
WASHINGTON, DC 20037 
202-466-1073 
JOSEPH MELUSKY 
SAINT FRANCIS COLLEGE 
LORETTO, PA 15940 
814-472-7000X427 
RALPH MEYER 
DIRECTOR, CORE CURRICULUM 
SAINT XAVIER COLLEGE 
·3700 WEST 103RD STREET 
CHICAGO, IL 60655 
~12-779-3300X318 
DENNIS MICHAM 
NAZARETH COLLEGE OF ROCHESTER 
4245 EAST AVENUE 
.ROCHESTER, NY 14610 
?16-586-2525 
ELAINE MILTON, ASST PROFESSOR 
NATL TECHNICAL INST FOR THE DEAF 
ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLGY 
ONE LOMB MEMORIAL DRIVE 
ROCHESTER, NY 14623 
716-475-4814 
ELIZABETH MORAN, DIRECTOR 
TEACHING & LEARNING CENTER 
SANTA CLARA UNIVERSITY 
SANTA CLARA, CA 95053 
408-554-4769 
ROBERT W. MORGAN II, DIRECTOR 
ABILITY DEVELOPMENT PROGRAM 
KUTZTOWN UNIVERSITY 
KUTZTOWN, PA 19530 
215-683-4208/4209 
MICHAEL A. MCMAHON, ASSOC PROF 
NATL TECHNICAL INST FOR THE DEAF 
ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLGY 
ONE LOMB MEMORIAL DRIVE 
ROCHESTER, NY 14623 
716-475-6261 
JUDITH S. MEARIG 
PROFESSOR OF EDUCATION 
ST. LAWRENCE UNIVERSITY 
ATWOOD HALL 25 
CANTON, NY 13617 
t} ROBERT MENGES 
CENTER FOR THE TCHNG PROFESSIONS 
NORTHWESTERN UNIVERSITY 
2003 SHERIDAN ROAD 
EVANSTON, IL 60201 
312-491-3621 
E. E. MICHAELIDES, PROFESSOR 
MECHANICAL & AEROSPACE ENGINEER 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK, DE 19716 
302-451-2027 
CHARLES R. MILLER 
ORGANIZATIONAL CONSULTANT 
5586 MARYANNIS DRIVE 
SANTA ROSA, CA 95401 
707-575-9341 
MERLENE MOODY-DWINELL 
CARROLL COLLEGE 
100 N. EAST AVE. 
WAUKESHA, WI 53186 
414-547-1211 
EDWARD A. MORANTE, DIRECTOR 
COLLEGE OUTCOMES EVALUATION PROG 
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION 
225 W. STATE ST. 
TRENTON, NJ 07102 
609-987-1952 
DIANE MORRISON, COORDINATOR· 
PROGRAM & PROFESSIONAL DEVELOP 
MINISTRY OF POST-SECONDARY EDUCA 
PARLIAMENT BUILDINGS 
VICTORIA, B.C. V8V 1X4 CANADA 
604-387-6174 
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LYNN MORTENSEN . 
- CENTER FOR CU·RRIC & INSTRUCTION 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
118 HENGLIK HALL 
LINCOLN, NE 68588 
402-472-1992 
HARRY MURRAY 
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY 
UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO 
LONDON, ONTARIO CANADA N6A 5C2 
519-679-2111X4651 
IOLA PEED-NEAL 
DIRECTOR INSTRUCTIONAL DEV. 
FACULTY & INSTRUCT. DEV. CTR 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27514 
919/966-1289 
GLENN NELSON 
ASSOC PROFESSOR OF HIGHER EDUC 
UNIVERSITY OF PITTSBURGH 
.5530 FORBES QUAD 
PITTSBURGH, PA 15260 
412-648-7106 
JEFF NEWMAN 
12613A MENLO AVENUE 
HAWTHORNE, CA 90250 
213-297-8543 
JAMES F. NISS 
FACULTY DEVELOPMENT OFFICE 
WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
MACOMB, IL 61455 
309-298-2434 
JOHN F. NOONAN, DEAN 
ARTS & SCIENCES 
IONA COLLEGE 
715 NORTH AVENUE 
NEW ROCHELLE, NY 10804 
914-633-2208 
• JOAN NORTH, DEAN 
COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES 
UNIV OF WISCONSIN--STEVENS POINT. 
STEVENS POINT, WI 54481 
715-346-3169 
INGRID -MOSES , . SENIOR LECTURER 
TERTIARY EDUCATION INSTITUTE 
UNIVERSITY OF QUEENSLAND 
ST. LUCIA, Q1D 4067 AUSTRALIA 
(07) 377-3082 
NCRIPTAL 
JOAN S. STARK, DIRECTOR 
SUITE 2400, SCHOOL OF EDUC BLDG 
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN 
ANN ARBOR, MI 48109 
313-936-2741 
EDWARD M. NEAL, DIRECTOR 
FACULTY DEVELOPMENT OFFICE 
111 DEY HALL 014A 
THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL, NC 27514 
919-966-1289 
JONATHAN C. NEWELL, DIRECTOR 
INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT PROG 
RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE 
TROY, NY 12180 
518-266-6548 
RICHARD J. NICHOLS, DIRECTOR 
CENTER FOR PROFESSIONAL DEVELOP. 
KEAN COLLEGE OF NEW JERSEY 
MORRIS AVENUE 
UNION, NJ 07083 
201-527-2175 
LELA G. NOBLE, ASSOC ACAD VP 
FOR FACULTY AFFAIRS 
SAN JOSE STATE UNIVERSITY 
ONE WASHINGTON SQUARE 
SAN JOSE, CA 95192 
408-277-2171 
NORMA NOONAN 
DIRECTOR OF FACULTY DEVELOPMENT 
AUGSBURG COLLEGE 
731--21ST AVENUE SOUTH 
MINNEAPOLIS, MN 55454 
612-330-1092 
• JODY D. NYQUIST, CENTER FOR 
INSTRUCTIONAL DEVEL & RESEARCH 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
107 FARRINGTON DC-07 
SEATTLE, WA 98195 
206-543-6588 
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GLENN NYRE 
EVALUATION-& TRAINING. INSTITUTE 
12401 WILSHIRE BLVD., SUITE 304 
LOS ANGELES, CA 90025 
213-820-8521 
JOHN OLSAVSKY 
DEPT OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SUNY COLLEGE AT FREDONIA 
3032 THOMPSON HALL 
FREDONIA, NY 14063 
716-673-3404 
CLARE H. PANGMAN, DIRECTOR 
TEACHING SERVICES OFFICE 
UNIVERSITY OF MANITOBA 
FACULTY OF EDUCATION 
WINNIPEG, MANITOBA R3T 2N2 CANADA 
204-474-8453 
THOMAS L. PASTERNACK, DIRECTOR 
LEARNING RESOURCES CENTER 
BOX 482 
RANDOLPH-MACON WOMAN'S COLLEGE 
LYNCHBURG, VA 24503 
804-846-7392X279 
ROSEMARIE PEIKES 
STAFF DEVELOPMENT OFFICER 
TORONTO INSTITUTE OF MED TECH 
222 ST. PATRICK STREET 
TORONTO, ONTARIO M5T 1V4 CANADA 
416-596-3118 
ILENE LEOPOLD PERSOFF, CPA 
205 E. MAIN STREET, SUITE 2-9 
HUNTINGTON, NY 11743 
516-427-4545 
GEORGE L. PFOTENHAUER, DIRECTOR 
INSTRUCTIONAL MEDIA 
CRABBE LIBRARY 112 
EASTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
RICHMOND, KY 40475 
606-622-1073 
MARIE PIEKARSKI 
FACULTY & PROGRAM DEVELOPMENT 
U OF KENTUCKY CMTY COLL SYSTEM 
BRECKINRIDGE HALL . 
LEXINGTON, KY 40506 
606-257-8626 
DANIEL WM. O'CONNOR 
RELIGIOUS STUDIES 
ST LAWRENCE UNIVERSITY 
RICHARDSON HALL 207A 
CANTON, NY 13617 
315-379-5128 
DUANE ORR 
BOX 52, MEMORIAL LIBRARY 
MANKATO STATE UNIVERSITY 
MANKATO, MN 56001 
507-389-5941 
DAVID PARIS 
CHAIRMAN 
DEPARTMENT OF GOVERNMENT 
HAMILTON COLLEGE 
CLINTON, NY 13323 
315/859-4224 
CAROL A. PAUL, VPAA 
AMMERMAN CAMPUS 
SUFFOLK COUNTY COMMUNITY COLLEGE 
533 COLLEGE ROAD 
SELDEN, NY 11784 
516-451-4110 
KENNETH PENGELLY, DIRECTOR 
CNTR FOR PERSONAL DEVELOP IN TCH 
BOX 19, MEMORIAL LIBRARY 
MANKATO STATE UNIVERSITY 
MANKATO, MN 56001 
507-389-5052 
CALVIN B. PETERS 
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 
UNIVERSITY OF RHODE ISLAND 
CHAFEE SOCIAL SCIENCE CENTER 
KINGSTON, RI 02881 
401-792-4300 
ANDREW PICA 
ASSISTANT PROFESSOR 
SALISBURY STATE COLLEGE 
CAMDEN & COLLEGE AVENUE 
SALISBURY, MD 21801 
301/543-6485 
ROBERT PIERLEONI, CHAIR 
DEPT OF RELATED HEALTH PROGRAMS 
RUSH-PRESBYTERIAN-ST. LUKE'S MC 
1753 WEST CONGRESS PARKWAY 
CHICAGO, IL 60612 
312-942-2111 
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MICHAEL PLEDGE 
FACULTY DEVELOPMENT ASSOCIATION 
WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
MACOMB, IL 61455 
309/298-2434 
ALEX POTTER 
ACADEMIC DEAN 
VANIER COLLEGE 
821 STE. CROIX BLVD. 
MONTREAL, QUEBEC CANADA H4L 3X9 
514-744-7512 
KATHERINE H. PRICE, FACULTY 
DEVELOP COMMITTEE CHAIR 
DEPAUW UNIVERSITY 
GREENCASTLE, IN 46135 
317-658-4668 
DEBORAH PULTE 
FASHION DIVISION COORDINATOR 
DUFF'S BUSINESS INSTITUTE 
110 NINTH STREET 
PITTSBURGH, PA 15222 
LARRY K. QUINSAND, ASSOC PROF 
NATL TECHNICAL INST FOR THE DEAF 
ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLGY 
ONE LOMB MEMORIAL DRIVE 
ROCHESTER, NY 14623 
716-475-6237 
ROBERT REHN, DIRECTOR 
INSTRUCTIONAL SUPPORT SERVICES 
COLLEGE OF ST. THOMAS 
2115 SUMMIT AVENUE 
ST. PAUL, MN 55118 
612-647-5267 
DAVID V. REYNOLDS, HEAD 
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY 
UNIVERSITY OF WINDSOR 
WINDSOR, ONTARIO, CANADA N9B 3P4 
519-253-4232 
MARTHA ROBINSON 
HIGHER EDUCATION SPECIALIST 
COUNCIL OF HIGHER EDUCATION 
1050 US 127 SOUTH 
FRANKFORT, KY 40601 
DONNA POCOBELLO, ASST PROF 
COMMUNICATION PROGRAMS 
NAT'L TECH INST FOR THE DEAF 
RIT, ONE LOMB MEMORIAL DRIVE 
ROCHESTER, NY 14623 
716-475-6475 
JOYCE T. POVLACS 
TEACHING & LEARNING CENTER 
UNIVERSITY OF NEBRASKA, LINCOLN 
121 BENTON HALL 
LINCOLN, NE 68588 
402-472-3079 
JOHN A PRITCHETT, JR. 
FACULTY DEVELOPMENT & INSTRUCTNL 
SERVICES CENTER 
APPALACHIAN STATE UNIVERSITY 
BOONE, NC 28608 
704/262-3040 
EDNA QUINN 
INSTRUCTOR 
SALISBURY STATE COLLEGE 
CAMDEN & COLLEGE AVENUE 
SALISBURY, MD 21801 
301/543-6414 
JAMES RATCLIFF, PROFESSOR 
HIGHER EDUCATION 
IOWA STATE UNIVERSITY 
N.232 LAGOMARCINO HALL 
AMES, IA 50011 
515-294-8182 
ANDREW REMBERT, DEAN OF 
ACADEMIC AFFAIRS 
ST. LAWRENCE UNIVERSITY 
VILAS HALL, ROOM 108 
CANTON, NY 13617 
315-379-5993 
e.DAYTON ROBERTS, DIRECTOR 
CTR FOR IMPROV OF TEACH EFFECT 
P.O. BOX 4560, TECH STATION 
TEXAS TECH UNIVERSITY 
LUBBOCK, TX 79409 
JOSEPH G. ROSENSTEIN 
PROFESSOR OF MATHEMATICS 
DEPT OF MATHEMATICS 
RUTGERS UNIVERSITY 
NEW BRUNSWICK, NJ 08903 
201-932-2368 
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MARY ELLEN ROSS 
ACTING DIRECTOR 
TEACHING & LEARNING CENTER 
ST. OLAF COLLEGE 
NORTHFIELD, MN 55057 
507/663-3145 
RONALD N. SATZ, DEAN 
GRAD STUDIES & UNIV RESEARCH 
201 SCHOFIELD HALL 
UNIVERSITY OF WISC--EAU CLAIRE 
EAU CLAIRE, WI 54701 
715-836-2721 
ANCHEN SCHULZ, PROGRAM OFFICER 
NJ DEPARTMENT OF HIGHER EDUCAT'N 
225 W. STATE STREET 
TRENTON, NJ 08625 
609-987-1967 
SUSAN SCHUNK 
EDUCATIONAL RESEARCH & DEV CENT 
BIERCE LIBRARY 374B 
UNIVERSITY OF AKRON 
AKRON, OH 44325 
'216-375-7831 
~ROGER SELL, DIRECTOR, ID & EVAL 
CENTER FOR TEACHING EXCELLENCE 
SUITE 60, NEILWOOD GABLES 
OHIO STATE UNIVERSITY 
COLUMBUS, OH 43210 
614-292-3644 
~ MARYANN SHEA, ASSOCIATE DIRECTOR 
UNIVERSITY LEARNING CENTER 
UNIVERSITY OF COLORADO--BOULDER 
WILLARD 309, CAMPUS BOX + 107 
BOULDER, CO 80309 
SHIRLEY SIEMEN 
DUFF'S BUSINESS INSTITUTE 
110 9TH STREET 
PITTSBURGH, PA 15222 
412/261-4530 
WAYNE SILVERMAN 
DIRECTOR OF DEVELOPMENT 
BLUMENTHAL JEWISH HOME 
P.O. BOX 38 
CLEMMON, NC 27012 
919-766-3035 
I ELLEN SARKISIAN, ASSOC DIRECTOR 
HARVARD-DANFORTH CENT FOR TCHNG 
HARVARD UNIVERSITY 
1 OXFORD STREET 
CAMBRIDGE, MA 02138 
617-354-4689 
ARTHUR F. SCHREIBER, ASSOC DEAN 
COLLEGE OF BUSINESS ADMIN 
GEORGIA STATE UNIVERSITY 
UNIVERSITY PLAZA 
ATLANTA, GA 30303 
404/658-2600 
MARY L. SCHUMAKER 
LEARNING RESOURCES CENTER 
UNIV. OF N.C. AT GREENSBORO 
73 MCNUTT CENTER 
GREENSBORO, NC 27412 
919-334-5078 
PETER SELDIN, CHAIR 
DEPARTMENT OF MANAGEMENT 
PACE UNIVERSITY 
BEDFORD ROAD 
PLEASANTVILLE, NY 10570 
914-993-3305 
JAMES M. SHAEFFER 
ASSISTANT PROFESSOR 
BOX 3106, UNIVERSITY STATION 
UNIVERSITY OF WYOMING 
LARAMIE, WY 82071 
307-766-5645 
MICHAEL ERIC SIEGEL 
COORD OF FACULTY DEVELOPMENT 
UNIV OF MARYLAND UNIV COLLEGE 
UNIVERSITY BLVD AT ADELPHI RD 
COLLEGE PARK, MD 20742 
301-985-7012 
WALLY SIKES, EXECUTIVE DIRECTOR 
CENTER FOR CREATIVE CHANGE 
111 WEST NORTH COLLEGE STREET 
YELLOW SPRINGS, OH 45387 
513-767-7029 
JEAN SILVERNAIL 
ROBERT MORRIS COLLEGE 
-NARROWS RUN ROAD 
CORAOPOLIS, PA 15108 
412-262-8380 
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EDWIN L. SIMPSON, COORDINATOR, 
FACULTY DEVELOPMENT · 
NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
312 WILLISTON 
DEKALB, IL 60115 
815-753-0595 
PETER SMITH 
SEATTLE PACIFIC UNIVERSITY 
ARCHER MEDIA CENTER 
SEATTLE, WA 98119 
206-281-2211 
VERNER SMITHERAM 
DEAN OF ARTS 
UNIVERSITY OF PRINCE EDWARD ISL. 
550 UNIVERSITY AVE, CHARLOTTETWN 
PRINCE EDWARD ISL., CANADA C1A 4P3 
902-566-0310 
SHIRLEE SNYDER, ASSOCIATE DEAN 
COLLEGE OF NURSING 
SAMUEL-MERRITT COLLEGE OF NURSNG 
370 HAWTHORNE 
OAKLAND, CA 94609 
415-420-6129 
NORMAN SOLKOFF, DIRECTOR 
OFFICE OF TEACHING EFFECTIVENESS 
UNDERGRAD EDUC, 544 CAPEN HALL 
STATE UNIVERSITY OF NY, BUFFALO 
BUFFALO, NY 14260 
716-636-2988 
JERE SPINNER, ASST TO DIRECTOR 
CENTER FOR UNIVERSITY TEACHING 
THE UNIVERSITY OF WEST FLORIDA 
11000 UNIVERSITY PARKWAY 
PENSACOLA, FL 32514 
904-474-2042 
CHARLES SPUCHES 
CTR FOR INSTRUCT. DEVELOPMENT 
SYRACUSE UNIVERSITY 
SYRACUSE, NY 13210 
315-423-4571 
DORIS J. STAN, DIRECTOR 
GRANTS OFFICE 
FAIRFIELD UNIVERSITY. 
BELLARMINE HALL-RM 211, N BENSON 
FAIRFIELD, CT 06430 
203-254-4000X2500 
~ RONALD D. SIMPSON, DIRECTOR 
OFFICE OF INSTRUCTIONAL DEVELOP 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
164 PSYCHOLOGY BUILDING 
ATHENS, GA 30602 
404-542-1355 
RONALD A. SMITH, DIRECTOR 
LEARNING DEVELOPMENT OFFICE 
CONCORDIA UNIVERSITY 
7141 SHERBROOKE STREET, WEST 
MONTREAL, QUEBEC H4B 1R6 CANADA 
514-848-2498 
RICHARD SMOCK 
OFFICE OF INSTRUCTIONAL RESOURCE 
UNIVERSITY OF ILLINOIS 
205 SOUTH GOODWIN 
URBANA, IL 61801 
217-333-3370 
PETER A. SODERBERG, DIRECTOR 
OFFICE OF ACADEMIC DEVELOPMENT 
LOUISIANA STATE UNIVERSITY 
T. BOYD HALL 137D 
BATON ROUGE, LA 70803 
504-388-1455 
MARY DEANE SORCINELLI 
DEAN OF FACULTIES OFFICE 
INDIANA UNIVERSITY 
BRYAN HALL 109 
BLOOMINGTON, IN 47405 
812-335-2809 
GREGORY A. SPRAGUE 
INSTRUCTIONAL MEDIA, DAMEN HALL 
LOYOLA UNIVERSITY OF CHICAGO 
6525 NORTH SHERIDAN ROAD 
CHICAGO, IL 60626 
312-508-2943 
ROBERT STAGER 
DEPT OF CHEMICAL ENGINEERING 
UNIVERSITY OF WINDSOR 
WINDSOR, ONTARIO, CANADA N9B 3P4 
519-253-4232 
ELIZABETH STARBUCK, ASS'T DIRECT 
OFFICE OF GOVERNMENT RESOURCES 
TUFTS UNIVERSITY 
MEDFORD, MA 02155 
617-381-3417 
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BRAD STEWART, ASST PROF OF SOC/ 
INSTRUCTIONAL DEVELOP CONSULTNT 
UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA 
BOX 8192 UNIVERSITY STATION 
GRAND FORKS, ND 58202 
701-777-2187 
JAMES H. SVARA, ASST VC FOR AA 
214 MOSSMAN BUILDING 
UNIV. OF N.C. AT GREENSBORO 
GREENSBORO, NC 27412 
919-334-5369 
DAVID G. TAYLOR-WAY, DIRECTOR OF 
INSTRUCTIONAL SUPPORT 
CORNELL UNIVERSITY 
BOX 46 ROBERTS HALL 
ITHACA, NY 14853 
607-255-3493 
DAVID TEMPLETON, FACULTY DEVELOP 
LIAISON 
NATL TECHNICAL INST FOR THE DEAF 
ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLGY 
ROCHESTER, NY 14623 
716-475-6702 
RICHARD G. TIBERIUS, ASSOC PROF 
DSME, FACULTY OF MEDICINE 
UNIVERSITY OF TORONTO 
TORONTO, ONTARIO M5S 1A8 CANADA 
416-978-2124 
MARVIN TOSSEY, CHAIR 
SOCIAL WORK DEPARTMENT 
SALISBURY STATE COLLEGE 
SALISBURY, MD 21801 
ESTHER TREMBLAY, DIRECTOR 
EVENING SCHOOL DIVISION 
DUFF'S BUSINESS INSTITUTE 
110 9TH STREET 
PITTSBURGH, PA 15222 
412/261-4530 
SHIRLEY TUCKER, EMPLOYEE DEVELOP 
COORDINATOR, OFFICE OF HUMAN 
RESOURCES, 154 THACKERY HALL 
UNIVERSITY OF PITTSBURGH 
PITTSBURGH, PA 15260 
412-624-3547 
MELINDA B. SULLIVAN 
CURRICULUM COORDINATOR 
GREENVILLE TECHNICAL COLLEGE 
P.O. BOX 5616, STATION B 
GREENVILLE, SC 29606 
803-242-3170X2398 
MARILLA SVINICKI 
CENTER FOR TCHNG EFFECTIVENESS 
UNIVERSITY OF TEXAS, AUSTIN 
MAIN BUILDING 2202 
AUSTIN, TX 78712 
512-471-1488 
ROBIN TAYLOR, COORDINATOR 
COMPUTER ED, DEPT OF EDUC 
UMBC 
5401 WILKENS AVENUE 
CATONSVILLE, MD 21228 
301-455-2305 
BILL THOMAS 
SHERIDAN COLLEGE 
1430 TRAFALGAR ROAD 
OAKVILLE, ONTARIO L6H 2L1 CANADA 
416-845-9430 
SANDRA TOMLINSON 
DEL MAR COLLEGE 
101 BALDWIN 
CORPUS CHRISTI, TX 78404 
512-881-6234 
DOROTHY TREDENNICK 
TEACHING CONSULTANT 
BEREA COLLEGE 
BERREA, KY 40404 
606/986-9341 
TONI B. TROMBLEY, DIRECTOR 
RESEARCH & LEARNING CENTER 
297 COLCHESTER AVENUE 
BURLINGTON, VT 05401 
802/863-3149 
LUCILLE TUNSTALL, CHAIR 
DEPARTMENT OF ALLIED HEALTH 
CLARK COLLEGE 
240 JAMES P. BRAWLEY DRIVE, SW 
ATLANTA, .GA 30314 
404-681-3080X319 
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JIM L. TURNER 
- CENTER FOR FACULTY DEVELOPMENT 
CALIFORNIA STATE UNIV-LONG BEACH 
1250 BELLFLOWER BLVD 
LONG BEACH, CA 90840 
213-498-5287 
DAVID UNRUH, DIRECTOR 
EVALUATION OF INSTRUCTION PROGRA 
UCLA 
80 POWELL 
LOS ANGELES, CA 90024 
213-825-9787 
~ EMILY C. WADSWORTH, COORDINATOR ().A PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
~u· NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
5500 N. SAINT LOUIS 
CHICAGO, IL 60646 
312-583-4050X3309 
JONATHAN WARREN, DIRECTOR 
RESEARCH IN HIGHER EDUCATION 
2360 EUNICE STREET 
BERKELEY, CA 94708 
415-528-8414 
GREGORY WATERS, AVPAA 
208 COLLEGE HALL 
MONTCLAIR STATE COLLEGE 
UPPER MONTCLAIR, NJ 07043 
BILL WEBSTER, DEAN, COLLEGE OF 
SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES 
MANKATO STATE UNIVERSITY--BOX 22 
MANKATO, MN 56001 
507-389-6306 
CHARLES T. WETHINGTON, JR. 
FACULTY & PROGRAM DEVELOPMENT 
U OF KENTUCKY CMTY COLL SYSTEM 
BRECKINRIDGE HALL 
LEXINGTON, KY 40506 
606-257-8626 
ELIZABETH J. WHEELER 
TEACHING AND LEARNING CENTER 
-UNIVERSITY OF NEBRASKA, LINCOLN 
3900 PRESCOTT AVENUE 
LINCOLN, NE 68506 
402-472-3079 
DEAN TURNER 
BOX 155, MRMORIAL LIBRARY 
MANKATO STATE UNIVERSITY 
MANKATO, MN 56001 
507-389-5941 
SHIRLEY VAN MARTER 
DEAN OF THE COLLEGE 
LYCOMING COLLEGE 
LONG HALL, ROOM 212 
WILLIAMSPORT, FA 17701 
717-321-4038 
CHARLES E. WALES, DIRECTOR 
CENTER FOR GUIDED DESIGN 
WEST VIRGINIA UNIVERSITY 
137 ENGINEERING SCIENCE BLDG. 
MORGANTOWN, WV 26506 
304-293-3445 
NATHAN S. WASHTON, PROF EMERITUS 
COORDINATOR OF SCIENCE EDUCATION 
QUEENS COLLEGE OF CUNY 
30 OAKTREE LANE 
MANHASSET, NY 11030 
516-627-7799 
MELVIN R. WEBB, DEAN OF 
FACULTY AND INSTRUCTION 
CLARK COLLEGE 
240 JAMES P. BRAWLEY DRIVE, S.W. 
ATLANTA, GA 30314 
404-681-3080X114 
STEPHEN S. WEINER 
PROVOST & DEAN OF THE FACULTY 
MILLS COLLEGE 
5000 MACARTHUR BOULEVARD 
OAKLAND, CA 94613 
415-430-2096 
DANIEL W. WHEELER 
UNIVERSITY OF NEBRASKA-LINCOLN 
INSTITUTE OF AG & NATURAL RESOUR 
221A AG HALL 
LINCOLN, NE 68583 
402-472-5558 
SUSANNE W. WHITCOMB, ASSOC DEAN 
SCHOOL OF BUSINESS ADMIN 
CAL STATE UNIVERSITY, LONG BEACH 
1250 BELLFLOWER BLVD 
LONG BEACH, CA 90840 
213-498-4504 
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ALVIN WHITE, PROFESSOR 
MATHEMATICS 
HARVEY MUDD COLLEGE 
CLAREMONT, CA 91711 
714-621-8023X3706 
RICHARD L. WHITE 
VP FOR INSTRUCTION 
SNOW COLLEGE 
150 EAST COLLEGE AVENUE 
EPHRAIM, UT 84627 
801/283-4021X211 
MYRA S. WILHITE, COORDINATOR 
ENROLLMENT MANAGEMENT 
UNIV OF NEBRASKA, LINCOLN 
COLLEGE OF AGRICULTURE, 104 ACB 
LINCOLN, NE 68583 
402-472-2541 
BRUCE WILLATS 
DOMINICAN COLLEGE OF SAN RAFAEL 
1520 GRAND AVENUE 
SAN RAFAEL, CA 94901 
415-457-4440X282 
HELEN A. WILLIAMS, LIBRARIAN 
INSTRUCTIONAL RESOURCE LIBRARY 
CLARK COLLEGE 
240 JAMES P. BRAWLEY DRIVE, S.W. 
ATLANTA, GA 30314 
404-681-3080X501 
WM H. A. WILLIAMS, OAH/FIPSE 
PROJECT DIRECTOR 
ORGANIZATION OF AMER HISTORIANS 
INDIANA U., 112 N. BRYAN STREET 
BLOOMINGTON, IN 47401 
812-335-7311 
FANCHER E. WOLFE, PROF & CHAIR 
BUSINESS & PUBLIC ADMINISTRATION 
METROPOLITAN STATE UNIVERSITY 
ROOM 404, 528 HENNEPIN AVENUE 
MINNEAPOLIS, MN 55403 
ROSITA WONG, ASST DIRECTOR--EDUC 
EDUCATION DEPARTMENT 
UNIVERSITY OF ALBERTA HOSPITALS 
8440--112 STREET 
EDMONTON, ALBERTA, CANADA T6G 2B7 
403-432-8889 
EUGENE WHITE 
-·SALISBURY STATE COLLEGE 
SALISBURY, MD 21801 
301-543-6372 
WENDEL B. WICKLAND 
NATIONAL FACULTY EXCHANGE 
STATE UNIVERSITY AT BUFFALO 
CLEVELAND HALL, ROOM 415 
BUFFALO, NY 14222 
716-878-4328 
LUANN WILKERSON, DIRECTOR OF FD 
NEW PATHWAY PROJECT 
HARVARD MEDICAL SCHOOL 
25 SHATTUCK 
BOSTON, MA 02115 
617-732-0634 
JOHN H. WILLIAMS 
VICE PRESIDENT FOR INSTRUCTION 
OHIO VALLEY COLLEGE 
COLLEGE PARKWAY 
PARKERSBURG, WV 26101 
304-485-7384 
VERNON WILLIAMS, DIRECTOR 
CENTER FOR CURRICULUM & INSTRUCT 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
226 ADMINISTRATION 
LINCOLN, NB 68588 
402-472-5155 
ROBERT C. WILSON 
RESEARCH PSYCHOLOGIST 
UNIV OF CALIFORNIA, BERKELEY 
TIES, 271 STEPHENS HALL 
BERKELEY, CA 94720 
415-642-1811 
ROBERT L. WOLKE, DIRECTOR 
OFFICE OF FACULTY DEVELOPMENT 
UNIVERSITY OF PITTSBURGH 
3600 CATHEDRAL OF LEARNING 
PITTSBURGH, PA 15260 
412-624-6592 
FREDRICK WOODARD, ASSOC DEAN 
OF THE FACULTIES 
THE UNIVERSITY OF IOWA 
111 JESSUP HALL 
IOWA CITY, IA 52242 
319-353-5383 
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PAUL J. WOODWARD 
· CTR. FOR TEACHING EFFECTIVENESS 
THE UNIVERSITY OF TEXAS 
AT AUSTIN 
AUSTIN, TX 78712 
512-471-1488 
A. JAMES WRIGHT, PRESIDENT 
CARIBOO COLLEGE 
BOX 3010 
KAMLOOPS, B.C. V2C 5N3 CANADA 
604-374-0123 
., DONALD WULFF, CNTR FOR INSTRUCT 
DEVELOPMENT & RESEARCH 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
107 FARRINGTON, DC-07 
SEATTLE, WA 98195 
206-543-6588 
. ROBERT E. YOUNG, DIRECTOR ~ OFFICE OF INSTRUCTIONAL DEVELOP 
UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA 
BOX 8161 UNIVERSITY STATION 
GRAND FORKS, ND 58202 
701-777-3325 
KEN ZAHORSKI, DIRECTOR 
OFFICE OF FACULTY DEVELOPMENT 
ST. NORBERT COLLEGE 
DE PERE, WI 54115 
414-337-3218 
ELISABETH ZINSER, VICE CHANCELLR 
FOR ACADEMIC AFFAIRS 
UNIV. OF N.C. AT GREENSBORO 
201 MOSSMAN ADMINISTRATION BLDG 
GREENSBORO, NC 27412 
919-334-5395 
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BETTE WORLEY, PRESIDENT 
NATIONAL FACULTY EXCHANGE 
4656 WEST JEFFERSON BLVD., 
SUITE 140 
FORT WAYNE, IN 46804 
219-436-2634 
DELIVEE WRIGHT, DIRECTOR 
TEACHING & LEARNING CENTER 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
120 BENTON HALL 
LINCOLN, NE 68588 
402-472-30'79 
NEIL R. WYLIE, VICE PRESIDENT 
GREAT LAKES COLLEGES ASSOCIATION 
2929 PLYMOUTH ROAD, SUITE 207 
ANN ARBOR, MI 48105 
313~761-4833 
JAMES A. ZABEL 
DEAN OF THE FACULTY 
THE SCHOOL OF THE OZARKS 
POINT LOOKOUT, MO 65726 
417-334-6411X278 
SONDRA ZARDUS 
FACULTY & PROGRAM DEVELOPMENT 
U OF KENTUCKY CMTY COLL SYSTEM 
BRECKINRIDGE HALL 
LEXINGTON, KY 40506 
606-257-8626 
RICHARD ZWICKER 
FACULTY DEVELOPMENT COORDINATOR 
GRANT MACEWAN COMMUNITY COLLEGE 
10030 - 107 STREET 
EDMONTON, ALBERTA T5J 3E4 CANADA 
403-441-4871 
